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チベット仏教史年表 (西暦1387～1446年)
原 田 覺
本稿は下記の拙稿に接続するものであり､ 拙稿の目的や資料などについては下
記拙稿の前書を参照頂きたい｡
｢チベット仏教史年表(西暦1027～1086年､ 1087～1146年､ 1147～1206年､
1207～1266年､ 1267～1326年､ 1327～1386 年)｣ 『国士舘大学文学部人文
学会紀要』 33､ 37､ 38､ 39､ 40､ 41 号､ 同学会､ 東京､ 2000(平成12)､ 2005
(平成17)､ 同､ 2007(平成19)､ 2008(平成20)､ 2009(平成21)年｡
Ⅶ第七のラプチュン
1387(丁卯)ナシ｡ (	
279)
寺を前のが守護
した｡
(209)暦3521年暦2414年暦2268年暦2220
年暦1931年西暦 1387年である｡ (3243)主たる	
が

	 	を著述した｡ 第七のラプチュンの開始であ
る｡ 主たる	
が≪
	
≫を著述する様に為さった｡
1388(戊辰)法胤たる	が法を教示し了ってから六十一
年が過ぎた｡ 偉大なるたる		はご誕生になっ
た｡ の弟子で偉大なるたるはご誕生
になった｡
の弟子で偉大なるたる		はご
誕生になった｡ 主上人が 
	を著述した｡ 偉大なる たる
		はご誕生になった｡ 主たる	
が 

	を著述した｡ の大皇帝がの政権の
	
に !という王の官爵と､ であって国家の軌範師で頭頂
の宝珠という勅書とで､ 金の官印と一緒のものを賜わり､ それから以降"

	という称号の公許は大きく成った｡ #祖師のご
心伝弟子たる	 はお逝きになった｡ 偉大なるたる
		はご誕生になった｡ 主たる(2304)	
が≪

	≫をお造りになった｡ 沢山の年代記と文献とに最上
の上人たる	が≪≫を著述
する様に為さったと明らかであるけれども､ 最上の上人はご逝去なさってから十三年
が経過し終わったので一致しない｡ の王たる
	に大
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の王統の皇帝たるが王の地位と金の官印とを賜わった｡
1389(己巳	
	
)主たる	


はご誕生になった｡
或る者は	
はご誕生になったと云う｡ この年について同様
でないのである三は起こった｡ 座主たる	


はご誕生に
なった｡
寺の第五代の座主たる	


はご誕生
になった(で御年七十五才までおわしたと云い且つ他のところで八十四才
と云う)｡ 大成就者たる	
	
	
は神通によって皇帝の
宮殿にお出でになった｡ 王が因縁を結び了ってから	
 寺を建
設した｡ 大司徒で法王たる	
はご誕生になった｡ 
主たる	


はご誕生になった｡ 或る者は	
はご誕
生になったと云う｡ この年について同様でないのである三は起こった｡ 欠｡
大座主たる	


はご誕生になった｡ 或る方が	

で
翻訳師たるはご誕生になったと仰せになったのは≪
	 	≫と一致しない｡ 大成就者たる	
	
	
が
大の皇帝の御前にお行きになり了ってから神通を示した｡ 	
の

 の寺廟をご建立した｡ 		の大戸長たる	

はご誕生になった｡ 蒙古地方で王たる	が政権を掌握し
た｡
1390(庚午 	)大親教師たる 
と､ !	

	

との二方はお逝きになった｡ 大遁世者たる
	

が	寺の座主を甥たる
	
に委託し了っ
てから遁世を為さった｡ 	寺の座主にこの年から甲戌(1454)年の間
に近侍たる	
は二十二年間	は三年間"
	は十三
年間､ "
		は十三年間!	は三年間おわした｡ 大親教師たる
 はお逝きになった｡ !	
#
で
はお逝きになった｡
	
は就任した｡ 	はお逝きになった｡
主たる
は上人たるにお目に掛かった｡ 大親教師た
る 
と､ 	と､ !	
	

と
の方々は出離した｡ 甥たる
	
は	寺の座主においでになっ
た｡ 大親教師たる 
と､ !	
	

との二
方はお逝きになった｡ 大遁世者たる
	
が	寺の座
主を甥たる
	
に委託し了ってから遁世を為さった｡ 主たる

は上人たるに依止した｡ ($90)(1)%		

から大親教師たる 
と!	
	

とはご誕生な
さったと云う(&)｡ (2)	  	が	!	"	
	を建立なさった｡ 大親教師たる 
と､ !	

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とはお逝きになった｡ 遁世者たる	

が寺廟の座主を	
に委託した｡ 主たる	が上
人たるの御前から顕密の法を沢山に聴聞なさった｡	の大戸
長たるがの大寺廟をご建立した｡
1391(辛未
)	ととの二方
はお逝きになった｡ 勝者たる	はご誕生になった｡ 上人で
大いなる宝のごときの最初の天寿たる	はご誕生になった｡

				
はご誕生になった｡ 
はお逝きになった｡ 近侍たるの弟子たる
の弟子たるはお逝きになった｡
勝者たる	と､ 
	
とはご誕生になった｡ 
	と､ とは出離した｡ 	と､
との二方はお逝きになった｡ 勝者たる
	と､ 
			
との二方はご誕生になった｡
ターライラマ(ダライラマ)の最初の世代たる	
は､ 父上たる	と母上たる とのご子息として
のでご誕生なさった｡ お名前をと申し上げた｡ お身体
に幼少の時から般若の能力と共であったのでチベット文字とランチャ文字等が苦労
無しに理解された｡ それから出家し了ってお名前として	と申し上げ
た｡ 寺の大学者たる等の翻訳師と学者とのご足下に親
近し了ってから 	と､ 	と､ 
等の一般の五明処と特別に典籍たる五帙(般若､ 中観､ 釈
量､ 戒律､ 倶舎) を学習すべきことを徹底することを為さって学
者の頂点と成った｡ 丁卯(1447)年に大寺廟たる!をご建立になった｡
僧伽は三千余程が集まった｡ " 
	と､ #	 	と等の全集 た
る七帙を著述した｡ 持律者たる$と､ 金剛阿闍梨たる
と等の弟子を沢山に養育した｡ 最後に御歳八十七才にお出でになってお
考えは法界にお逝きになった｡ (2)翻訳師たる
或は	
	
は､ 父上で祖師たる"	と､ 母上
たるとの二方のご子息として$のでご誕生
なさった｡ 親教師たるの御前で出家した｡ 阿闍梨たる	
と､ 	寺の親教師たる(%91)と､ 学者たる&		
と等の沢山の最上の大丈夫の御前から $と､  	
と､ 中観たる六如理聚と､ 勝楽と等の顕密の論書を沢山に聴聞なさった｡
それがそうである通りに時輪続の注釈たる天文暦算と声明処と等に付い
て学習すべきことが頂点と成り了り賜わった｡ #		と､ #
		と､ 	と､ #	
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と等のご著作十帙丁度を著述した｡ 最後に御歳九十才にお出でになってお考え
は法界にお逝きになった｡ 	
と､ 	

とはお逝きになった｡ ターライラマの最初の世代たる

はご誕生になった｡ 	の大戸長たるは
生まれた｡ 御前で阿闍梨たる
は	
の大戸長に任命された｡
1392(壬申
		)主たる	が文殊菩薩のお顔をご覧
になった｡ 清浄な近侍八名を引き連れて 
にお出でになった｡ 



はお逝きになった｡ 
	と､ 大
丈夫たる	との二方はご誕生になった｡ 主上人の
弟子で菩薩たるはご誕生になった｡ ととで翻
訳師たる
	はご誕生になった｡ 主上人に文殊菩薩
のお顔をご覧になることが起こって
に隠遁(為すべきことを捨離し
たこと)にお出でになった｡ で

はお逝きになっ
た｡ 
は就任した

｡
主たる	が清浄な近侍八名を引き連れて
にお出でになった｡
翻訳師たる
	と､ 大丈夫たる
	とはご誕生になった｡ 


は出離した｡ 主たる
	が文殊菩薩のお顔をご覧になった｡ 清浄な近侍達八人を引き連れて

にお出でになった｡ 


はお逝きになった｡ 

	と､ 大丈夫たる	との二方はご誕
生になった｡ 欠｡ 


はお逝きになった｡ 翻訳師
たる	と､ 
	とはご誕生になっ
た｡ 上人たるは	から	にお出でになった｡ 主たる
	は清浄な近侍八名と共に
の方面に成就を為さる為にお出でになった｡
1393(癸酉
)( 13)主たる	が
で

寺の修繕を為さった｡ 中国と蒙古とのたる怖畏尊のお顔をご覧になっ
た｡ 主
!
上
!
人
!
たる偉大なる｡｡	｡が
寺の修繕	
			
を為さり且つ中国と蒙古とのたる怖畏尊のお顔をご覧になった｡ "
で	

が出離した後に	
等が順次にお出で
になったのである｡
主たる	が
で
寺の弥勒像の修繕を為さり且つ､
中国と蒙古とのたる金剛怖畏尊のお顔をご覧になった｡ 主たる
	が
で
寺の修繕を為さった｡ 欠｡ の親教師
たる	

はお逝きになった｡ 	

等が順次がそうであ
る通りに寺廟にお出でになった｡ この方以降の座主の系統は得られない｡ 主た
る	が
の
の寺院の修復を為さった｡ 蒙古地方で王
たる 

	
	が政権を掌握した｡
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1394(甲戌)ナシ｡ ナシ｡
ナシ｡ 大元たる	
は	寺の座主に就任した｡ 
欠｡ 大元たる	
は	寺のご座にお出でになった｡
1395(乙亥 
)主大宝と､ の大成就者との二方は会見な
さった｡ 菩薩で法主たるはご誕生になった｡ 	の
菩薩たるはご誕生になった｡ 主上人ととは会見な
さった｡
 と､ の建築家で菩薩で法主た
るとはご誕生になった｡ 主大宝は	にお出でになった｡ 主
たると大成就者とは会見なさった｡ 主たる
によっての大成就者たる は依止さ
れた｡ 	の菩薩で法主たると､ の主人たる
とはご誕生になった｡ 欠｡ 法主で主人たる
と､ 
の主人たる と､ 	の菩薩たる
との方々はご誕生になった｡ 近侍たる法の王は遁世を為さっ
た｡近侍たるはのご座にお出でになった｡主たる
がの大親教師たる の御前から顕密
の法を沢山に聴聞なさった｡ 	の大戸長たる
	の子た
る	は生まれた｡
1396(丙子)		
が主たる
に依止した｡ のに留まった｡ 主上人がの偉大なる
を開創した｡ 	が主上人に依止した｡
		
は主たるのご足下に依止した｡
主たるがの偉大なるに留まった(による)｡
	以上に四のご教誨(中論､ 現観荘厳論､ 律､ 倶舎論)の規矩からのもの
は無く､ 	が十帙に対して説示した規矩を創出したことから十のご教誨
(中論､ 現観荘厳論､ 律､ 倶舎論､ 量評釈と各々の注釈)の規矩は広まった｡ 
		
が主たるのご足下に依止した｡ の
に留まった｡ 大伏蔵師たる	は出離した｡ 大伏蔵師たる
	はご誕生になったのか検討すべし｡		
 の如くであるならば最上の上人たるはこの年に出
離した｡ 大伏蔵師たる	は御歳五十七才にお出でになり了っ
て寺院たる!	でお考えは涅槃した｡ 	"
	
と､ 伏蔵師たる	はお逝きになった｡ ≪	
	 ≫から､ 最上の上人たるはお逝
きなさった｡ 主たるがの偉大なるに留まった｡ 
		
は主たると初めて会見なさった｡ が
を(
#2305)	
の大戸長に任命した｡
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1397(丁丑)ナシ｡ 	
はお逝きになった｡
(
210)西暦 1397年に主が	
	を著述した｡ 	
	
は出離した｡ 	
は出離した｡ 欠｡ 	

	はお逝きになった｡ 主たるが≪	
	
≫を著述し賜わり為さった｡ 	の大戸長たるが
	大寺院の所依たる各主尊と､ 壁画と等をご建立になった｡ 或る方が
の高位者たる
は出離したと仰せになったのは≪
	≫と一致しない｡
1398(戊寅		)		
はお逝きになった｡ 

	と､ 	
の大学者たる	 
との二
方はご誕生になった｡ 
 
はご誕生になった｡
	
はお逝きになった｡
	
は出離した｡ 祖師の弟子たる	
	

と､ 
 
	とはご誕生になった｡ 
	
はお逝きになった｡ 
 
	と､ 	
の大
学者たる	 
と､ 大主宰者たる	 

との方々はご誕生になった｡ 欠｡ 	
はお逝き
になった｡ 大主宰者たる	 
と､ 	
の
大学者たる	 
と､ 
 
	との方々
はご誕生になった｡
1399(己卯		)大親教師たる		はご誕生になっ
た｡ 	の弟子でそして大親教師たるの甥御たる
			はご誕生になった｡ 中国自身の新旧の
案の如くであるならば第二代たるは王位に就任した｡
大の	はご座に就任した｡ 	の甥御で大親教師
たる		はご誕生になった｡ (
3244)	大親教師
たる		はご誕生になった｡ 大元たる
は出離した｡ 大の王統の第二代の王たるはご座に就任した｡ 
大親教師たる			は	でご誕生なさっ
た｡ 御歳十一才で出家した｡ お名前として			と
申し上げた｡ 阿闍梨たる
	と､ 			と､ 無
比たる偉大なる 	!
と､ 律を保持する	
	"と等の
沢山の学者と成就者との御前から顕密の論書を沢山に聴聞なさり学者の最高と
成った｡ 戊戌(1418)年から以来	の座主を十六年間守護した｡ 法主たる
 !	と､ 法主たる"
と､ 法主たる
と等
の弟子を沢山に養育した｡ 論書の尽所有のご著作をお造りになった｡ ご名声は幡が
翻る如くに四方が満たされ地に遍満した｡ 最後に御歳五十四才でお考えは法界にお
逝きになった｡ 	大学者たる		はご誕生になっ
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た｡ 大元たる	
はお逝きになった｡ 大の王統の第二代の
皇帝たるは皇帝のご座に就任した(年号 4年間)｡
1400(庚辰	
)持律者たると､ 大学者たる
	との二方はご誕生になった｡ 
の弟子
で持律者たるは前年にと或る者
は云うけれどもこの年にご誕生になった｡
持律者たると､ 大学者たる	と､ 持
律者たるとの方々はご誕生になった｡ 	

或は尊者たる		
	
海の雲の善き雷鳴が

	 	を著述した｡ 持律者たる
(とも云う)と､ 大学者たる	

	 との二方はご誕生になった｡ 	

が 
	 	を著述した｡ 
が大学者を弁論で敗北する様に為した｡ 
	(湯薬)で
ご誕生になった本尊を画いた(画匠)学者で薬師仏	
たるが中国
とネパールとの絵画を基礎として設定した初めての智力の多くの長所が荘厳し
了って絵画の画法の伝統が新たに盛行したものたる
	
	と云うのが
起こった｡ 或るものに大学者たる	はご誕生になったと云う｡
持律者たると､ 大学者たる	
	
 とはご誕生になった｡ 大主宰者たる
は 	のご座にお出でになった｡ 	
大宝たる	

と､ 大学者たる		との二名は寺廟で弁論を為
さった｡ 	が≪
	 ≫と著名な批判
文書をお造りになった｡ 蒙古地方で王たる	が政権を掌握した｡
1401(辛巳		
)
大成就者たる 
はお逝きになった｡ 菩提心の居士律儀	をお造り
になった｡ 	能忍たるはご誕生になった｡ 主上人を否
定する人物たる	
はご誕生になった｡ 或
る人が前年にと云う｡ 	の座主にが出離し了ってから
はおわしたのであろうか｡ 
 は
お逝きになった｡

 と､ 	とは出離した｡
 が	はこの年にご誕生になったと云う｡  寺廟で
 と!		とは論争を為さった｡ 

大成就者たる はお逝きになった｡ 	の座主に
が出離し了ってからは就任した｡ 大成
就者たる
 は("92)癩病がうつり了って御歳七
十七才にお出でになり了ってお考えは利他にお逝きになった｡ この大成就者のご遺
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体は寺の東方に霊塔たる或る白い仏塔をご建立し了っておわし申し上げ
る｡ 後に	
の瓶という特殊な聖地と成った｡ 	
大親教師たる
 	
と､ 
大親教師たる	

とはお逝きになった｡ 大親教師たるは
のご座にお出で
になった｡
1402(壬午
)		
と､ 主たる

と､ 

との三方はご誕生になった｡
	
	はお逝きになった｡ 

の弟たる		
はご誕生になった｡ 座主たる

はご誕生になった｡ 近侍たる
	
はご
誕生になった｡ 

はご誕生になった｡ 

	はお逝きになった｡
主が 
で夏安居を為さった｡ 主が   を著述した｡
大寺を建立した(
による)｡ の第六代の座主たる
		
と､ 第七代で主たる
	
と､ 


と､ 近侍たる
	
との方々はご
誕生になった｡ 	
	は出離した｡ 
		
と､ 主たる
と､ 


との三方はご誕生になった｡ 	
	
はお逝きになった｡ 主たるが
寺で   を
著述した｡ 近侍たる
	
はご誕生になった｡ 欠｡ 
			
はお逝きになった()｡ 		

と､ 近侍たる
	
と､ 

と､
大ご座たる
との方々はご誕生になった｡ 主たる
が
寺にお出でになり了ってから≪  ≫を著
述し了る様に為さった｡ 

の大戸長たるが	


を上人として依止した｡
1403(癸未)法主たる		と､ 伏蔵師たる

との二方はご誕生になった｡ 大の
はご座に就任し
た｡  
		はご誕生になった｡ こ
の方は
!	の二人の後生の一方であると云うけ
れども年は適合しない｡ 
"
は生まれた#$#｡ 中国の
王位に第三代たる
法王は就任した｡
(%211)大の
はご座に就任した｡ 伏蔵師たる
と､  

		とはご誕生になった｡ 北京の のイ
ンドの金剛座の仏塔に相似であるそれをご建立したとランチャ文字の字面で清
浄なもの&'	を記録したものが有った｡ 主が 	

と､ 

 と､ 
 と等を著
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述した｡ 法主たる	
と､ 伏蔵師たる

との二方はご誕生になった｡ 	の王統の第三代の王たるはご座に
就任した｡ 主たるが	と
と､ 	とと共なる 	 を著述した｡ 欠｡ 
法主たる	
と､ 伏蔵師たる
とはご
誕生になった｡主たるが≪		≫
と､ ≪	 ≫と≪

		
≫とと共なるものをお造りになった｡ 
		は生まれ
た｡ 大	の王統の第三代の皇帝たるが皇帝のご座にお出でになった
(年号 22年間)｡ 北京での仏塔で五の屋頂のもの(五重塔)をご建立し
た｡
1404(甲申	)	
がお逝きになってから
	は の座主にお出でになった｡ 	
	
	

を建立した｡ 
	
はご誕生になっ
た｡
主が	 

	 	 を著述した｡ 
	

はご誕生になった｡ 	
が出離してから
	はの座主にお出でになった｡ 
	 	

を建立した｡ 
	
がお逝きになってから	はの
座主にお出でになった｡ 
	 	

を建立した｡ 

	
はご誕生になった｡ 欠｡ の座主者たる	

はお逝きになった｡ 	はのご座にお出でになった｡

	
と､ 偉大なるたるとは
ご誕生になった｡ 主たるが≪	 
	 	 ≫を
お造りになった｡ 蒙古地方で王たる 	が政権を掌握した｡
1405(乙酉	)大親教師たる		の御前で

	は出家した｡ !
		"は近円戒した｡ 得道者たる
!はお逝きになった｡ 法主たる
	

が近侍たるにの座主を委託した｡ 翻訳
師たる		はご誕生になった｡ !
		"は近円戒した 
｡ 
	は出家した｡ !
はお逝きになった｡
主が
	 をお造りになった｡ !翻訳師たる		
はご誕生になった｡ !は出離した｡ 近侍たる
#はの座主にお出でになった｡ 大親教師たる		の
御前から勝者たる
	は出家した｡ !
		"は近円戒した｡
大親教師たる		の御前で
	は出家した｡!

		"は近円戒した｡ 得道者たる!はお逝き
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になった｡ 法主たる	

	が近侍たるに
の座主を委託した｡ 主たる	が 	
	 を著述した｡
	
翻訳師たる	はご誕生になった｡ 伏蔵師たる

は出離した｡ (1)		
	

をご建立した｡ これは


地区のポン教寺で一最大のものであるのだ｡ そこに住んだ
最高の勝者(仏陀)たる偉大なる第五代ダライラマが例外的に官寺の地位を賜わっ
た最初で法(寺)の荘園と相当する百姓とを賜わったものである｡ (2)無比た
る	
	が		
をご建立した｡ この寺は仏陀
の教説の後期流伝の時期にポン教の一主要な寺院であるのであるうえ､ 現
在も外と内との国家で本当に著名さが大きいポン教の一主寺であるのだ｡ 
主たる

と､ 伏蔵師たる
と､ 
	との方々はお逝きになった｡ 或る方が 	
翻訳師たる
	はご誕生になったと仰せになった｡ 近侍たる	

	
が近侍たるにの座主を委託した｡ 主たる	
が≪	
	 ≫をお造りになった｡
1406(丙戌)		はご誕生になった｡
の後生で第三代たる	はご誕生になっ
た｡
第三代たる		はご誕生になった｡ 
		はご誕生になった｡ 欠｡ 第三世たる	
	はご誕生になった｡ 或る者が密咒者たる
	(2306)はお逝
きになったと云うのは検討すべし｡
1407(丁亥)法主たる	
は主たる	と
お目に掛かった｡ 近侍たるはお逝きになった｡  
を大がご招請した｡ 	
一切智者が主たる	に
依止した｡ 第五代のは中国にお出でになった｡ の近侍た
るはお逝きになった｡
(212)西暦 1407年に大の王が	

	を中国にご招
請した｡ 主が	を著述した｡ 	
一切智者は主にお目に掛
かりにお出でになった｡ の近侍たるは出離した｡ 法主たる
	
は主たる	とお目に掛かった｡ 近侍たる
はお逝きになった｡ を大がご招請した｡ 主たる	
が(3245)	
		!と､ 	とを著述した｡
	
 と無比で7(!)勝者たる	
" はお顔を初めてお合わせになった｡ の近侍たる
と､ "近侍たる	
とはお逝きになった｡ 近
侍たる

は "のご座にお出でになった｡ 
	

	は大の皇帝たる"	が招請なさった如くに南京にお出で
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になった｡ 主たるが≪	

≫をお造りになった｡
	大宝は主たると初めてお目に掛かった｡
1408(戊子)(	
14)法主たる	と､ 得成就者
たる
	との二方はお逝きになった｡ 近侍たる
はの座主にお出でになった｡ 法主たる	はご誕
生になった｡ 
法主を大の王がご招請した｡ 
	
はご誕生になった｡ 
法主を大の王が招
請なさった｡ で	が出離してからは就任した｡
得成就者たる	
はお逝きになった｡
主が
を著述した｡ 大の王が
法主を中国に
ご招請した｡ 得成就者たる	
は出離した｡ 	
が出離してからはの座主にお出でになった｡ 

	はご誕生になった｡ 法主たる	と､ 得
成就者たる
	とはお逝きになった｡ 近侍たる
はの座主にお出でになった｡ 主たる	はご誕生になった｡

法主を大の王がご招請した｡ 伏蔵師たる	

はお逝きになった｡ 主たるが
で修繕を為した｡ 大主宰者たる

	はご誕生になった｡ (1)の大皇帝たるが
勅書と特派の四人の使者を送り了って濁世の第二の勝者たるを
祖国の内部に招請なさったけれども神変たる大祈願会を新たに開始する準備と､
中毒した人の疾病と等による縁のものによって騎坐なさり転じ了り賜わり得ずにご
代理として
法主を派遣し賜わり為さった｡ (2)国師	たる
	は御歳五十才にお出でになってお考えは法界にお逝きになった｡ (3)
偉大なるたる	


	 がをご建立した｡
の近侍たる	と､ 得成就者たる
	と
はお逝きになった｡ 
法主たる	と､ 大主宰者たる

	 とはご誕生になった｡ 近侍たる
はのご座にお出でになった｡ 主たるが≪

≫をお造りになった｡ 大の皇帝たるが主たる
を応供処として招請なさったけれどもお出でにならずにご代理として
法
主を派遣し賜わり為さり且つ､ 
寺廟に対する広大な修復を為さった｡ 

の大戸長たる	 が五十の部門の儀軌が有る修供を開創した｡
1409(己丑
)主たるが
の大祈願会!

と､ 		寺を建立した｡ 偉大なる遁世者たる
	 はお逝きになった｡

"
はご誕生になった｡ 主たるが
の祈願会を開創した｡ 
	 !

を建立した｡ 遁世者"たる
	はお逝きになった｡
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主がの大祈願会をお為しになり且つ､ 	

		を建立した｡ 主たる	
が	にお歯を賜わっ
た｡ 遁世者たる
		は出離した｡ はご誕
生になった｡ 主たる	
がの大祈願会と､ 	

寺とを建立した｡ 偉大なる遁世者たる
		はお逝きに
なった｡ はご誕生になった｡ 
		は
出離した｡ (1)無比なる勝者たる偉大なる	
がチベット暦の最初
の月の十五日の正式な昼の供物を為さった｡ 二体の釈迦尊者と十一面の観音に
種々の大宝が(93)荘厳した頭飾りを献上した｡ 四方に東の曙光などの四大旗を
立てた｡ 酥油灯の供物を広大に献上した｡ 僧伽はご座に近く集まって法のお仕事を広
大に広めた｡ それから以降世間たる三界に著名さが大きい本尊と倶なる(ラ
サの別名)大祈願会の慣例は創造された	｡ (2)無比にして偉大なる	

が
		をご建立になった｡ (3)皇帝たる

が		にの爵位と勅書とを賜わった｡ 
大親教師で四困難者たる
	と､ 遁世者たる
	
	とはお逝きになった｡ 主たる	
がの大祈願会を
新たに開創し賜わった｡ 遠くないところに寺廟たる	
	をご建立になった｡ 		の灌頂者たる		に大の
皇帝たる
	が灌頂の地位と水晶印とを賜わった｡
1410(庚寅 		)大学者たる
	はご誕生になった｡
	の御前では近円戒した｡ 
の大学者たる
	はご誕生になった｡ 	!
はご誕生になった｡ は近円戒した｡ 前の
	
	はお逝きになった｡
大学者たる
	と	!とはご誕生になった｡ 
	の御前では近円戒した｡ 皇帝たる
が甘殊爾
を版に配置したのは"甘殊爾の目録#	に明らかである｡ !#
	は$においでになった｡ 主が
				と

	とを著述した｡ 大学者たる
	はご誕生に
なった｡ 	の御前では近円戒した｡ 主たる
	
が	
				と	
		
 とを著述した｡ 前の	
	は出離した｡ 

法主たる 


はご誕生になった｡ 欠｡ 前の
	
	はお逝きになった｡ 
法主たる 


と､
大学者たる
	とはご誕生になった｡ 主たる	
が
≪	
			≫と､≪	
		≫
とをお造りになった｡ !#	は故郷にお出でになった｡ 

と"との間で一百の谷哨		の軍が衝突すると云うこ
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とが起こった｡ 近侍たる	

はの戸長に任命され
た｡ 大	の皇帝たるが南京でチベット文の甘殊爾の版を彫った｡
1411(辛卯
)
	
はご誕生
になった｡ 
	
はご誕生になっ
た｡ 	は
が養育した｡

	
はご誕生になった｡ 



は  にお出でになった｡ 主が  

を著述した｡ 

	
はご誕生になった｡ 主たる


が  

を著述した｡ この年の九月の十一日から十五日の間
に甚大な地震が起こった｡ 欠｡ 
	

はご誕生になった｡ 主たる

が≪ 

≫をお造りになっ
た｡ 


はにお出でになった｡
で軍隊の被害が起こった｡ が	内哨た
る	
にの市民監を任命した｡ この年のチベッ
ト月九月の内にととの二地方で強力な地震が起こり了ってから沢
山の村落が崩壊し了り且つ､ 	も崩壊した｡
1412(壬辰
)主たる

はお逝きになった｡ 主尊
たる

は他の地にお逝きになった｡
主たる

は出離した｡ 


が 		
の
山の寺を建立した｡ 主たる

はお逝きになった｡ 欠｡
主たる

はお逝きになられた｡ 



が		の
山の寺を建立した｡ ! 大乗法主たる


は大	のが応供処として招請なさった如くに! からお出
でになり了り始め了り賜わり且つ､ 主僕は五百名程が有ったと公許であった｡ 
の近侍たる	

がの所有権をの灌頂者
たる

	

に計算し了り献上し了り為さった｡の大戸
長たる

は出離した｡
1413(癸巳
)はお逝きになった｡ 薩
たる	

はご誕生になった｡ 或る者は


はご誕生になったと云う｡ 近侍者たる


は寺
の座主で二十二年間が経過し了り且つ､ それから甲戌(1454 年)の間たる四
十二年間に､ "は三年間､ は
十三年間､ は十三年間､ が三年間為
さった｡ でが出離してから
 



は座主に就任した｡
(#213)と"	

とは
出離した｡ 近侍たる
は寺の座主で二十二年間が経過した｡ そ
れから甲戌(1454年)の間たる四十二年間に"と､
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と､ 	

と､ 

とと共にがおわした｡ 

		はお逝きになった｡ 薩たる
	はご
誕生になった｡ 或る者ははご誕生になったと云う｡ (1)
の大皇帝たるが再びまた無比たる	
に
迎請の帝使を送り賜わり為さったけれどもこの主ご自身はお身体が安楽でなかったの
でお出でになるべき方便が無かったのでご辞退を知らせた｡ (2)	

が	
の古寺たる
をご建立した｡ 

	はお逝きになった｡ 
		はお逝きに
なった｡ 法主たる 	は 
	のご座にお出でになった｡ 


の大戸長たるが

の政権を掌握し了り且つ､
(2307)の寺院を建立なさった｡ 大の皇帝が	
の地位
を賜わった｡ この年にの
から薩たる

	はご誕生になったと明らかなのは誰のお名前であるのであるか否か検討
するべき必要がある｡
1414(甲午
)大宝たるはお逝きになった｡ 先
生たる  ととの二方
はご誕生になった｡ ご座たる はご誕生になった｡
 !
	はお逝きになった(")｡ 大宝たる
はお逝きになった｡

	法主は第十二の下半月に中国に初回としてお出でになった(中国の文
書による)｡ 偉大なるたると､ 大成就者たる
とは出離した｡ 第八代のご座たる  
と(この方以前の寺のご座はツァン人七伝	
	
なのである)､ (")｡ 主が 	を著述した｡ 大宝たる
はお逝きになった｡ 法主たる と､ 
	
との二方はご誕生になった｡ 	と
とはお目に掛かった｡ 	を著述した｡ 広大たる

	が
	寺を建立した｡ 欠｡ 大宝たる
はお逝きになった｡ 偉大なるご座たる と#
	の灌
頂者たるとはご誕生になった｡ 主たる	がし
かしながら
!にお出でになってから法を沢山に仰せになった｡ そ
の時期に初世の勝者で主たるが主たる	に法縁を
初めてお願いした｡ ご身像たる!	もその時に生起した｡ 大
乗法主たる!は北京からチベットに帰ってお出でになり賜った｡

	法主は北京にお出でになる資産が生起した｡ 主たる	が
≪	≫と､ ≪	≫とをお造りになった｡ 広大
たる
	が
	寺を建立した｡ 大の皇帝た
るはインドの大学者たる	を北京に招請なさった｡
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1415(乙未 )	
		
はお逝きになった｡ 薩
たる
はにおいでになった｡ 法主たる

はご誕生になった｡ 主たる	はにおいでになった｡ 
ご座たる
はご誕生になった｡ 	
		

はお逝きになった｡
	
		
は出離した｡ 勝者たる	は主たる
一切智者にお目に掛かった｡ 主が  と､  と
を著述した｡ 第十代のご座たる
はご誕生になった｡ 菩
薩たる
はにおいでになった｡ 大学者たる
	
が主のお像たる八のを建立なさった｡ 	

		
はお逝きになった｡ 菩薩たる
はにおいでに
なった｡ 主たる
が
を建立した｡   

を著述した｡ 	
第四世たる		
は御歳数三十一才
にお出でになってお考えは涅槃した｡ 	
		
はお逝きな
さった｡ 偉大なるご座たる
はご誕生になった｡ 主たる

が≪  
≫と､ ≪
 ≫とをお造り
になった｡ 
をご建立した｡ 蒙古地区でが王を為し
た｡
1416(丙申
			)	
と､ 

と､ 得道者たる
との三方は
ご誕生になった｡ 近侍たる
はお逝きになった｡ 具吉祥
たる
寺を建立した｡ 	
第六代たる
はご誕生になった｡  法主が具吉祥たる
寺を
建立した｡ 	はお逝きになった｡ が甲申(1404)
にと云うのは正確でない｡
 法主が具吉祥たる
寺を建立した｡ 
 
と､ 得道者たる
と､ 	
第六世た
るとの方々はご誕生になった｡ 	

は出離した｡ 法主は再びにお出でになった(中国の文書による)｡
	
と､ 
と､ 得道者
たる
との三方はご誕生になった｡ 近侍たる

はお逝きになった｡  法主が具吉祥たる
寺を建
立した｡ (1)無比たる偉大なる
のご心伝弟子たる 
法主が具吉祥たる
寺をご建立した｡ (2)の皇帝たる	 が
! 	
に勇気を有つ将軍と云うお名前を賜わった｡
(3)	
第五世たるは､ 父上たる密咒伝承師のご子
息としてチベット月二月の八日にお生まれになった｡ ご幼少の時に生得力の
般若の能力と共であったので文字を書き読む等は困難無しに了解なさった｡ それから
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法主たる等の沢山の学者と成就者とのご足下に親近し了ってから経論
の学説を沢山に聴聞した｡ 	と､ と､ 
	と等の地域を沢山
におみ足で踏み了って所化たる衆生の利益を広大に為さった｡ (94)
と､ 国師たると等の弟子を沢山に養育し
た｡ 最後に御歳三十七才にお出でになり了ってご寝台は有辺と成った｡ 近侍た
る	
はお逝きになった｡ 第六世たる
と､ 	 	と､ 得道者たる

との方々はご誕生になった｡  	法主たる	が具吉祥
たる			寺をご建立した｡
1417(丁酉)近侍たるが	
		を著述した｡ の如くであるな
らば出離した年からは千と 二百と十一年で､  は計算したならば
千二百と一年で､ 或は千九百六十年である(!)｡ 第二十二代の法主は
の座主にお出でになった｡ "	の隠遁者たる

はご誕生になった｡ (#279)	の弟子たる"	の
隠遁者たる
はご誕生になった｡ のご座に第二
十二代はお出でになった｡   が 	
		を著述した｡ $が%	か
ら伏蔵法を取り出したと云うことである｡
(214)西暦 1417 年に寺に				を建立なさった｡ &
'を建立した｡ "	の
は
ご誕生になった｡ 第二十二代の法主がを守護した｡   
が	を著述した｡ 第六のラプチュンの乙卯(1375 年)からこの
年の間に	と､ 彼の甥御たる	が	(
%寺を守護した｡ が伏蔵法を取って来た｡ (3246) 
近侍たるが			
を著述した｡ 第二十二代の法主はの座主にお出でになった｡ "	の
隠遁者たる
はご誕生になった｡ 主たる	が 	
の所依などを建立なさった｡ 或る者はこの年に伏蔵師たるが
%	の伏蔵本を取り出したと云う｡ 欠｡ 隠遁者た
る
はご誕生になった｡ 第二十二代の法主たる
		はの座主にお出でになった｡ 主たる	が
 	の仏像などを建立なさり賜わり為さった｡ 近侍たる
が≪			≫をお造り
になった｡
1418(戊戌	)	"	はご誕生
になった｡ 	"ご座たる	はご誕生になった｡ 	(
%寺のご座に	は癸丑(1433 年)までの間おわし
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た｡ 彼の後の四年間に於いて座主は空位である｡
はご誕生になった｡ 主が	
 
を著述した｡ 大親教師たる
が	
寺を守護した｡
はご誕生になった｡ 
法主が再びまたチベットに帰って来た｡ を版に彫るべき開始を
した｡ 大上人たる
は出離した｡ 大親教師たる

は	
寺の座主に就任した｡ 
と
とがを建立した｡ 欠｡ の
大上人たる
はお逝きになった｡ 法主たる
はご誕生になった｡ 大親教師たる
は	

寺のご座にお出でになった｡ 主たるが≪	

 
≫をお造りになった｡ ≪≫を版に
彫った｡ 法主は北京からチベットに帰ってお出でになり賜った｡ 


の大戸長たる
が緞子の仏像で見えることは利益を
伴うもの
を建立なさった｡ の大乗法主たる

が彼の方にの地位を賜わった｡
1419(己亥)(14)主大宝は寂静にお逝きになった｡ 
 はご座にお出でになった｡ 密咒者たる


はご誕生になった｡ を建立した｡ 
建立者
たる

はご誕生になった｡ が
を建立した｡  は寺の宝
座にお出でになった｡ 主たるは弥勒仏の御前でお逝きになっ
た｡
主が 
を著述した｡ 主たる一切智者は 10 月 25 日に
でお逝きになった｡ 
 は寺のご座
にお出でになった｡ 法主が を建立した｡ 

が己丑(1409 年)に建立した如くであるならばこの年より十年によっ
て以前なのである｡ 
建立家で大密咒者たる

はご
誕生になった｡ 主大宝は寂静にお逝きになった｡  
はご座にお出でになった｡ 
建立者たる

はご誕生に
なった｡ 法主がを建立した｡ 無比なる
のご心伝弟子たる法王がをご建立に
なった｡ 主尊たる

はご誕生になった｡ 主たる
が≪
≫をお造りになった｡  の
寺院をご建立になった｡ それからチベット月十月の二十五日の昼にお考えは涅
槃した｡ 法主がをご建立になった｡ 
大宝たる は寺のご座にお出でになった｡ 近侍たる
が≪

!≫をお
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造りになった｡
1420(庚子	
)宝胤たるはご誕生になった｡ ナシ｡
	
がの大寺院を建立した｡
遍知者は 
に於いてこの年に宝胤たるはご誕生になり了ってから
九年の間ご座におわしたと仰せになった根拠を追求すべし｡ 大元国師たる


は出離した｡ 大たる	が



をご建立になった｡ 	の大元国師
たる

はお逝きになった｡ 	の大戸長たる

が	大寺廟の所依で本尊たる釈迦尊者のお像と､ 八
近(随)仏弟子と､ ご座所と､ 大寺廟の回廊と走廊とと共のものを建立なさ
る開始である｡
1421(辛丑)
寺を建立した｡ 


はご誕生になった｡ 
寺の土地を主上人が己亥
(1419)年に加持し了り	
	
且つご指示を賜わった如くにこ
の年に完成した｡

寺を建立した｡ 

はご誕生になった｡
法主は中国に第二回目としてお出でになった(による)｡
	がその時に皇帝たると仰せになったことと､ 六十八才
の方は庚寅(1410 年)七月の十日に出離した､ と仰せになったことと等に付いて
伺察すべき理由が有る｡ が



 
を著述した｡ 
寺を建立した｡ 


はご誕生になった｡ 	 

は 	のご座に就任した｡ 欠｡ (2308)大親教師たる


と､ 
法王たるとはご誕生に
なった｡ ≪
 ≫の如くであるならば 
(大
成就者)はご誕生なさった｡ 大主宰者たる 	 

は	のご座にお出でになった｡ 法主は再びまた大
の皇帝が
招請なさった如くに北京にお出でになった｡ 
 

寺院の大寺廟
の所依と能依とが円満成就した｡
1422(壬寅) 

内翰がの寺院を建立した｡
ナシ｡
 

内翰がの寺院を建立した｡  

内
翰がの寺院を建立した｡ 欠｡ 	の帝師たる

は大
の皇帝が招請なさった如くに北京にお出でになった｡ 	の大
戸長たる
が	大寺廟の西方の

寺廟をご
建立になった｡
1423(癸卯	)の弟子たる	


と､ 
と､ との方々はお
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逝きになった｡ 得道者が寺院を掌握した｡ 	
	

はご誕生になった｡ 	
はご誕生になった｡
が寺をそして得道者が寺を建立した
と云う｡ 	は	を養育した｡ の弟子たる
	
はお逝きになった｡ 		はお逝きになった｡ 	 
	はお逝きになった｡
(215)	
	
はご誕生になった｡ の弟子
たる
			と､ 	
と､ 	
	と､ 		との方々は出離した｡ 得道者が
寺院を掌握した｡ の弟子たる
			
と､ 	
と､ 	 	との方々はお逝き
になった｡ 	
	
はご誕生になった｡欠｡	
大親教師たる		と､ 		と､ 
	
		と､ 
		
との方々はお逝きに
なった｡ 	
	
はご誕生になった｡ 得道者が
寺院を建立した｡ 	の大戸長たる			
が	
大寺廟の東方の寺廟をご建立になった｡
1424(甲辰
)法主たる	は	
の座主
にお出でになった｡ 後の	はご誕生になった｡ 翻訳師
たる	はご誕生になった｡ この方が十二帙を著述したと云う｡
	
で	が出離し了ってからご座者を 
が為した｡
	
		が出離した｡ 	は	

の座主にお出でになった｡ 	が 寺院を建立した｡ 	翻
訳師の弟子で	翻訳師たる	はご誕生になっ
た｡ この方に全集で十二帙が有る｡ 法主たる	は
	
の座主にお出でになった｡ 法主を再びまた大の!王
が招請なさった｡ 翻訳師たる	はご誕生になった｡ 	

		が出離した｡ 欠｡ 	
法主たる	
	はお逝きになった｡ 	
法主たる	は	
の
ご座にお出でになった｡ 	翻訳師たる	はご誕生
になった｡
1425(乙巳	)
 はお逝きになった｡ "
	によるの開始了
		である｡ 大親教師で時輪
師たるはご誕生になった｡ "	がこの年に
	
を著述した			｡
中国の王位に第四代たる#は就任した｡ 
 はお
逝きになった｡ 座主は三年間空位であった｡
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大のはご座に就任した｡ 	
が 




を著述した｡ 	
 は出離した｡ 
の石碑を立てた｡ 	
 はお逝きになっ
た｡ 	
による
の開始了である｡ の王統の第四代の
王たるは王位に就任した｡ 欠｡ の大乗法主たる

と､ 	
法主たる とはお逝きになった｡
	
が≪



≫を著述した｡

の石碑を立てた｡ の大戸長たる

が大寺廟の上屋頂の(無量)寺廟と､ 囲繞した各寺廟で､
鉄囲牆と､ 壁画と､ 大門とと共なるものを建立なさった｡ 大の王統の
第四代の王たるは皇帝のご座に就任した(年号 1年間)｡
1426(丙午)
はお逝きになった｡ 菩薩たる

はにお出でになった｡ 大学者たる

はチベットに初めておいでになった｡ 中国の王位に第五代たるは
就任した｡
大のはご座に就任した｡ 学者たる
はチベット
にお出でになった｡ 
は出離した｡ 菩薩たる

はにお出でになった｡ 
はお逝きになった｡
菩薩たる
はにお出でになった｡ 大学者たる

はチベットに初めて到着した｡ の王統の第五代の王たる
は王位に就任した｡ 欠｡ 
はお逝きになった｡ 菩薩た
る
はにお出でになった｡ インドの大学者たる

はチベットにお出でになった｡ の長たる四人の集会
が≪
 ≫を版に彫り了ってから
大宝
に献上した｡ 大の王統の第五代の皇帝たるが皇帝のご座に就任した
(年号 10年間)｡ 法主を北京に招請なさった｡ 蒙古地区で王たる 
が政権を掌握した｡
1427(丁未	
)法胤たる	が法を教示し了ってから百年が経
過した｡ 

はお逝きになった｡ 近侍たる
は
寺の座主にお出でになった｡ 主御前たる


と､ 
祖師たる!

との二方はご誕
生になった｡ 法胤たるはのご座にお出でになったと.
 !から説示された｡ 
祖師たる!

は
ご誕生になった｡  のご座に第十六代の法胤たるはお
わした｡ !
はご誕生になった｡ 
大宝はお逝きに
なった｡
("216)西暦 1427 年に第十六代の法胤たるはご座に就任した｡ 

祖師たる!

と､ !
と､ 主
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御前たる	
との方々はご誕生になった｡ 
	
は出離した｡ は寺の座主にお出
でになった｡ 		大国師たる	は中国にご招請された｡ 皇帝た
る
が 		の甥御たる
	
に地位 	
を賜わった(			による)｡ 
	
はお逝きになった｡ 近侍たるは
寺の座主にお出でになった｡ 主御前たる	
と､ (3247)
祖師たる		との二方はご誕生になった｡ 法主と
祖師との論争が起こった｡ の大仏塔を建立なさった｡ 欠｡ 
	
と､ 近侍たる	
とはお逝きになった｡ 主人たるが半月とで二ヶ月(一ヵ月半)の期間ご
座を掌握することを為さった｡ 	の主御前たる	
と､
祖師たる		とはご誕生になった｡ 近侍たる
は寺の座主にお出でになった｡ の大戸長たる

が大宝と遍知者たる祖師との二方は論争を為さ
る必要があると申し上げたけれども実際に為さる必要は起こらなかった｡ 
の大仏塔を建立なさった初めの始まりである｡
1428(戊申
)法胤たるは獅子座で法を仰せになった｡
得道者たる 	
はお逝きになった｡ 勝王
たる法主と大学者たる	と､  	法主で
衆生の依怙主たる	との三方はご誕生になった｡ 主
を否定する教師たる	はご誕生になった｡ 
勝王で法主たる	がご誕生になり了ってから を自己
のものと為したのか｡ 得道者たる 	
はお逝きになっ
た｡
得道者たる 	
は出離した｡ !"大学者たる
	と､  	法主で衆生の依怙主たる	と､
勝王で法主たる	と､ 	との
方々はご誕生になった｡ #  は$の座主者を
為さった｡ 得道者たる 	
はお逝きになった｡ 勝
王たる法主と､ 大学者たる	と､  	法主たる	
との三方はご誕生になった｡ 欠｡ 得道者たる 	

はお逝きになった｡ 勝王たる法主と､ 大学者たる
	と､ 	と､  	法主たる	
との方々はご誕生になった｡ %の灌頂者たる 
(2309)は$のご座にお出でになった｡
1429(己酉)祖師たる	と､ # 
	と		と､ $
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との四方はご誕生になった｡ 寺院を建立した｡ 	

による


の開始了である｡ ご座で祖師
たる
はご誕生になった｡  	



	はご誕生になった｡ 	
はご誕生になった｡ 

はご誕生になった｡ 主を否定する先生たる 

はご誕生になった｡ 得道者のご化身で中国のご子息たる

はご誕生になったのか｡ が寺を建
立した｡ 
	はお逝きになった｡

法主は中国に第二回目としてお出でになった(中国の文書による)｡
が寺院を建立した｡  	




	と､ 寺の第十一代のご座で祖師たる

と､ 
と､ 
		



と､ 
と､ 得道者のご化身で勝者のご子息
たる
との方々はご誕生になった｡ 祖師たる

と､  	

と､ 	



と､ 
との四方はご誕生になった｡ 	

による 


の開始了である｡ 
が 
の寺院を建立した｡ (1)
大学者が寺院を
ご建立になった｡ (2)偉大なる
たる
は地域でご誕生なさっ
た｡ の
で成就を為さった｡ 大円満を成就して道貌(成就の徴)
で特に聖なるものを説示した｡ 偉大なるご座で祖師たる

と､ 	

と､ 	

と､ 勝者のご子息たる
と､ 	



との方々はご誕生になった｡ 
法主たる
は
遁世を為さった｡ 法主たる
は
のご座にお出でになった｡
	
   
が	
寺院をご建立になった｡ 
が寺院をご建立になった｡
1430(庚戌 
	)(!"15)法主たる
が遁世を
為さってから
は
の座主にお出でになった｡ 
が!	 を著述した｡ 
のご座者を

が為した｡ 
	はお逝きになった｡
勝者たるが!	 を著述した｡ 
は

の座主にお出でになった｡ 
	は出離した｡ 法主たる

が遁世を為さってから
は
の座主にお
出でになった｡ が!	 を著述した｡ 
	


は出離した｡ 
はご誕生になった｡ 欠｡

	

はお逝きになった｡ 法主たる

はご誕生になった｡ 初世のターライラマたるが
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≪	
≫をお造りになった｡ 大成就者たる	

が	の寺廟で三所依(仏像､ 経典､ 仏塔)と共なるものを建立なさった｡
	の大戸長たる
が≪	
≫を著述した｡
1431(辛亥)
	
は
お逝きになった｡ 	はご座にお出でになった｡ 	
は宝座に就任した｡ 	寺をが守護した｡ 		の上
人たる
	はお逝きになった｡
	は寺のご座にお出でになった｡ 		の上人たる

	は出離した｡ 

	
はお逝きになった｡ 	はご座にお出でになった｡
 	 はご誕生になった｡ この年に
	
	は引退を為さった｡ 	は寺のご座に就任した｡ 
欠｡ の大学者たる 	 はご誕生になった｡ 

	大宝たる	は 寺のご座から引退を為さった｡
	大宝たる		は寺のご座にお出でになった｡
	の大戸長たる
が甘殊爾で金文字の法を建立
なさった開始である｡
1432(壬子)
	法主たる	はお逝き
になった｡ が を著述した｡ 

が から最初の伏蔵法等を取り出した｡ 大学者たる
の弟子たる
 はご誕生になった｡
 	 と	とはご誕生になっ
た｡ 
		はお逝きになった｡

	一切智者は出離した｡ 
がから最初の
伏蔵法を取り出した(	による)｡ が  
を著述した｡ 大学者たるの弟子たる

と､  	 はご誕生になった｡ 
	法主
たる	はお逝きになった｡ が  
を著述した｡ 
がから最初の伏蔵法等を取り出した｡
(1) 
の!	
	はお考えが円満した｡ それか
ら以降 のご世系は内部が親和せずに相互に政権を奪取すべくかわるがわる
に為す闘争が起きた｡ (2)主たる偉大なる
のご心伝弟子たる

		は御歳六十八才にお出でになってお考えは利他にお逝
きになった｡ (3)主たるが  
を著述した｡ 

	大宝たる	と､  の灌頂者たる	

	はお逝きになった｡ 

	と､ 


"	 とはご誕生になった｡ 初世のターライラマたる
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	
が≪ ≫をお造りになった｡ 	
	
の灌頂者たる
	が政権を掌握した｡ 大の王統の皇帝
たるが灌頂者の地位を賜わった｡
1433(癸丑	)主たる	がを設置した｡
大学者たると､  	との二
方はご誕生になった｡ 
	はお逝きになった｡ 	
が をお造りになった｡ 
大学者たる
はご誕生になった｡ はご誕生になった｡ 主た
るがを設置した｡ 			はお逝きに
なった｡
(217)
	によってが定まった｡ 勝者た
る	がをお造りになった｡ 大学者たる
と､ 	とはご誕生になった｡ 


と､ 			とは出離した｡ 主たる	が
を設置した｡ 大学者たると､  
	との二方はご誕生になった｡ 

はお逝きになった｡ 
	がをお造りになった｡ 			
は出
離した｡ (1)		
の

	を		のご
座に授位し申し上げた｡ 国政を十一年間程守護した｡ (2)密咒の教えを保持する主
たる	が具吉祥たる僧院をご建立になった｡ 		
		
と､ 御前たる

とはお逝きになった｡
大学者たると､ 親教師たる 
	と､ 		
の灌頂者たる
との方々はご誕生になっ
た｡ 主尊たる	が僧院を新たに設置し賜わった｡ 初世
のターライラマたる	
が≪ ≫をお造りに
なった｡ 		 
が寺院を建立した｡
1434(甲寅	).!の如くであるならば教えは二千三百十二年が
経過し了り且つ､ 二者と共なる時	"の上から六百と五年余り
が出離した百と半分に九(百五十九)年の残余であり且つ､ が法を教
示し了ってから百年が経過すると仰せになったけれども簡略に説示した丈な
のである｡ 第二十二代で法主たる	がお逝きにな
り了ってから		
の座主は二十年間に空位である｡ 持律者たる

はお逝きになった｡ 	 が !
をお造りになってそこで.!を説示し了ってから2312 年が経過し二者と
共なる時の 605(6)年余りが出離した 107(6)年の残余であり
の八年が経過したと仰せになったのは簡略の計算(概算)をし賜わったの
である｡ 		
で第二十二代はお逝きになった｡ ご座は二十九年間に
空位である｡ 持律者たるはお逝きになった｡
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	
が	

を著述した｡ 持律者
たると第二十二代とは出離した｡ 

がを著述した｡ カンボジヤ	
の王が宮殿を燃し
た

｡ 法主で第二十二代たる
がお逝きにな
り了ってからの座主は二十年によって空位である｡ 持律者たる
はお逝きになった｡ 	
が	
を著述した｡ ご子息たる
	と父上たる
との間に政権を奪取すべくかわるがわるに為す強力な闘争が起き
た｡ それに対して年代記(歴史)の始め以来の寅年の大戦乱と著名である｡ 
持律者たるはお逝きになった｡ の近侍で第二十
二代たる
はお逝きになった｡ それから二十年の期間座
主は出なかった｡ 	
大宝が≪	≫をお造りになった｡
 
が	

を建立なさった｡ 
法主が北京での寺院を建立した｡ 大の皇帝たるが
法主に

の地位を献上した｡ 
 


が≪

≫を著述した｡ で
灌頂者たる
	と高位者たるとの
間に内乱が起こった｡
1435(乙卯)	
は出家した｡ !
祖師がを壬子(1432 年)或は丙辰(1436 年)にと云うけれどもこの
年に建立した｡ により方面はに失われた｡
!祖師たるがチベットの を建立した｡ 
法主はチベットにお出でになる道たる			から 10 月 24 日に出離
した(中国の文書と､ 蒙古の仏法の起源とによる)｡ 大親教師たる
	が 寺院を建立した｡ 	

は出家した｡ の政権は離散してから
の手に落ちた｡ 
の十一人の在位者が人としての歳 86才の期間チベットの国政を守護して
きた｡ 	
は出家した｡ 

	

がに反乱を為し了って (荘園たる)  	 等の大多数
の政府の政権を掌握した｡ これからの政権が離散する開始である｡ 
法主はチベットに戻る道中で出離した｡ 遍知者たる!祖師が 

の寺院を建立した｡ (
!95)

	
が軍隊を率い了っ
てから  	を取った｡ 法主たる
は北京からチベットに帰ってお出でになり為さった道中たる			でご
逝去になった｡ 大親教師たる	がその場所に寺廟をご建立になっ
た｡ 法王たる!
はのご座にお出でになった｡ 


	
が  	等の地区の県と荘園と
を些(
!2310)かの手から奪った｡
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1436(丙辰)偉大なる 	
たる	
	が
		を建立した｡ 偉大なる	
たる
	が	
	を建立した｡ 大学者たる	
は中間でチベットの
に
おいでになった｡ 中国の王位に第六代たる.は就任した｡ 
の

	はお逝きになった｡
大	の
はご座に就任した｡ 
でこの年に

を建立した｡ 偉大なる	
たる	
	が		
を建立した｡ 
の
	は出離した｡ 
	が吉
祥なるの近傍たる
河に鉄索橋を設置した( によ
る)｡ (3248)偉大なる	
たる	
	が		
を建立した｡ 大主宰者たる

	と､ 大主宰者
たる	

	とはご誕生になった｡ 	の王統の第六代の王
たる.は王位に就任した｡ 欠｡ 
の阿闍梨たる
	
	はお逝きになった｡ 大主宰者たる

	
と､ 大主宰者たる	

	とはご誕生になった｡ インド
の大学者たる	
は
にお出でになった｡ ターライラマ初
世たる	
が
	の山中廟をご建立になった｡
	
	
	が		寺院を建立した｡ ≪
≫
からこの年に遍知者たる祖師が
の寺院をご建立になったと
仰せになった｡ 
寺院の大仏塔を建立なさり完成した(総計十年が
遅延した)｡ 大	の王統の皇帝たる
は皇帝のご座に就任した(年号 14
年間)｡
1437(丁巳
)	
が 

	
	をお造りに
なった｡ 主の弟子たる
	
が 
!の
	を甲子(1444 年)に建立したと云うけれどもこの年に開始した
のは著名さが大きいのである｡
(218)西暦 1437年に勝者たる	
が 

	
	を
お造りになった｡ 
	
が!を建立した("と､  と
による)｡ 
が寺を建立し了ってから二十九年が至っ
た時に 
寺を建立したと仰せになったのは文字の誤りであって三
十九年であるのだ｡ 	
が

	
	をお造りになっ
た｡ 無比で偉大なる
の親弟子で菩薩で法主たる

が!寺院の	をご建立になった｡ !の甥御ご前
たる		はご誕生になった｡ インドの大学者たる	

はチベットからネパール地区に帰ってお出で為さった｡ ターライラマ初
世たる	
が≪

	
	≫を著述し賜わり為さった｡ こ
の年に遍知者で祖師たる
	が の寺院を
ご建立になったとその聖人の伝記から明らかである｡ ≪ 

#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≫で	
の	
を建立したと仰せになった｡
1438(戊午		)法主たる	
	はお逝きに
なった｡ 主たるはにお出でになった｡ 
はご誕生になった｡ 宝座に	
		は
就任した｡ 		寺には就任した｡
が	
を建立した｡ 法主はお逝きになった｡
は涅槃した｡ 勝者たるはにお出でになっ
た｡  と
	とはご誕生になっ
た｡ の祖師たる仏陀から二千三百十六年にが

を著述した｡ 	
		は	
のご座にお出でになった｡ が	
を建立した｡
法主たる	
	はお逝きになった｡ 
は にお出でになった｡  はご誕生になった｡ 
	
	は御歳五十四才にお出でになってお考えは
涅槃した｡ 大宝たる	
	はご逝去になった｡ 	

の甥御ご前たる と､ 第二世のパンチェン大宝たる
		はご誕生になった｡ 大ご座たる	
	
	は		のご座にお出でになった｡ 大親教師たる
は		寺のご座にお出でになった｡ 	
	
	
		が≪
 
≫をお造りになった｡ 蒙古地
区で蒙古の王たるが王を為した｡
1439(己未	) 	は		のご座にお出でになった｡ 勝
者たる!	"と､ 主の甥御たる	#$
との二方はご
誕生になった｡ 主の甥御たる	#$
はご誕生になった｡ 	
の勝者たる初代の !	"はご誕生になった｡ 	
	の主
たるはご誕生になった｡ 		で最初の者たる

(医師) % $
はご誕生になった｡ 	寺院の
大仏塔を建立なさった｡
	
	% $
と､ 主の甥御たる	#$
と､
	の勝者たる初代の!	"と､ 	との方々はご
誕生になった｡ 	寺院の大仏塔を建立なさった｡  	
	
は出離した｡ 	% $
と､ 勝者たる!	"と
はご誕生になった｡ 欠｡ 初世の!	"と､ 主の甥御たる	#
$
と､ 	
	% $
と､ 	の近侍たる

との方々はご誕生になった｡ 	で≪& ≫を版
に作製した開始である｡
1440(庚申!	")(#$15
)はと一
緒に再び	にお出でになった｡ 	
	と､ 
	
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とを著述した｡ ナシ｡
勝者たる	は
と一緒に再びにお出でになった｡ 
	が 		と､ とを著述した｡ 
	は
	
と一緒に再びにお出でになった｡ 	
が		と､ とを著述した｡ (1)の大皇
帝が	
の地方長官たる
	
にと云う王の爵位を授
けなさったのでご名誉は最高の大きさに成った｡ (2)無比なる

	の
お弟子で王族たる
氏の大上人たる	が	寺院
の 
を初めてご建立になった｡ 初世のターライラマ
たる	が≪≫と､ ≪		≫
とをお造りになった｡ の主人たる 
	が	



をお造りになった｡ 	
の灌頂者たる
	
に大の皇帝
たるが灌頂者の地位と官印とを賜わった｡ 蒙古地区で王たる

が王を為した｡
1441(辛酉)	翻訳師たる

	はご誕生に
なった｡ 	翻訳師たる

		はご誕生になった｡
	翻訳師たる

	はご誕生になった｡ 
	
から	大翻訳師たる

	はご誕生になったと説示した｡

が寺院をご建立になった｡ この寺院は或
る古い部類の寺院であるのだけれど､ 現在は全体的な条件が良くない或る小さい
寺院に成った｡ 	大翻訳師たる

	はご誕生になった｡
これは≪	
	≫と､ ≪		≫と≪

≫とと共なるものと一致する｡ ≪

	 ≫の
版を作製した終結であった｡ 

の大戸長たる			が自
分の下の百姓の人々に三年間減税を発した｡
1442(壬戌		)ナシ｡  
菩薩たる	


はお逝きになった｡
 
菩薩たる	

は出離した｡ 菩薩たる 

	
は出離した｡ 欠｡ 菩薩たる 
	

は
お逝きになった｡ 

の大戸長たる			はお逝きになっ
た｡ 			は彼の代理に任命された｡
1443(癸亥		)学者にして尊者たる
はご誕生
になった｡ 	が	を著述した｡ 	
	
が 

	
	

をお造りになった｡ 	

はご誕生になった｡
	学者にして尊者たる
はご誕生になった｡ 
翻訳師たる	
	が 



を著述した｡ 勝者たる
	が 	を著述した｡ 	学者にして尊者
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たる	
はご誕生になった｡ が	

を著述した｡ が を著述した｡ 欠｡ 
学者にして尊者たる	
はご誕生になった｡ 	翻訳
師たるが≪	≫をお造りになった｡
灌頂者たる	と､ 父上で高位者たる		

とは調停が起き了って
から	に招請されなさって	
の内哨	に任命された｡
1444(甲子)	
を建立した｡ 大主宰者たる
	
はご誕生になった｡ 菩薩たるはお
逝きになった｡ 	大主宰者であろうか	はご誕生になった
と云う｡ 菩薩たるはお逝きになった｡
	
を建立した(による)｡ 	大主宰者
たる	
はご誕生になった｡ 菩薩たるは
出離した｡ 	は		の内哨としてお
わした｡ この方が寺に上人を派遣し賜わり為さった前後の二の公文書で
以前自分の書庫に有ったものは現在崩壊してしまった｡ 菩薩たる
が	
を建立した｡ 大主宰者たる	

はご誕生になった｡ 菩薩たるはお逝きになった｡ 
の如くであるならばこの年に大翻訳師たる	はご誕
生になった｡ (1)の地方長官たる	が国政を
十一年間守護し了ってお考えは円満した｡ それから一年の期間の政権を
灌頂者たる	の父上たる		
が
掌握した｡ (2)一部に於いて	
をご建立になったと同意する｡
はお逝きになった｡ この年に	菩薩たる
が( 2311)	
を建立したと!		!	
が仰せになった｡
1445(乙丑)	はご誕生になった｡ 主たる
はお逝きになった｡ 得道者はお逝きになった｡ 
	はご誕生になった｡ 	と"	との密咒の僧院
を設置した方たる	はお逝きになった｡ 	
が	を守護した｡ 得道者はお逝きになった｡
	はご誕生になった｡ 	の主たる
と､ 得道者とは出離した｡ 大密教者たる	が
	を守護した｡ 	はご誕生になった｡ 主たる
と得道者とはお逝きになった｡ 	の座主を大密
教者たる	が守護した｡ (1)父上たる		

がの政権を彼の小さいご子息たるに与えた｡ 宝耳に拝
啓の如くにの大皇帝たるがに#$と
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いう爵位を賜わった｡ (2)無比で偉大なるのご心伝弟子(	96)の其の
一方で密咒の教えを保持した主たるは御歳六十三才にお出でにな
り了ってお考えは法界にお逝きになった｡ 初世の 	
の父上で
得道者たる
と､ 主尊たるとはお逝きに
なった｡ 
遍知者たる
はご誕生になった｡ 密教者たる


は僧院のご座にお出でになった｡ の灌頂者
たる
はお逝きになった｡ の内哨たる四人
の集会	で自分の歳が七十四才に経過した者は出離した｡
1446(丙寅)祖師たる	
と大宝たる
との二方はお逝きになった｡ 密教者で師弟たる
と､ 
との二方はご誕生になった｡ 	
	

はご誕生になった｡ の弟子たる
はご誕生になった｡ はご誕
生になった｡ 
はご誕生になった｡ 
は
お逝きになった｡
の弟子たると､ 密教者で師弟たる
と､ 
と､ 		
との方々
はご誕生になった｡ 祖師たる	
は出離した｡ 	
は御歳百六才の上でに	寺廟を建立なさった｡ 
	
( )と､ 大宝たると､ 阿闍梨
たると､ 
との方々はご誕生になった｡ 	
	

はご誕生になった｡ ご化身たる

が寺院と､  
	寺院と､ 寺院とと共なるものをご建
立になった｡ 	
はお逝きになった｡ 大宝たる
と､ 阿闍梨たる
と､ 阿闍梨たる
		との方々はご誕生になった｡ の戸長たる	
	が≪	≫を著述した｡
(倫理学専攻：教授)
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